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Abstract
Risk science based approach is now considered important for the political regulation of the food production and processing.
Certification labeling of the quality insurance or traceability of foods are thought to be important to earn the confidence of con-
sumer. Recently, food exporting countries have strong interest to the concept written above and have been constructing the social
system for ensuring consumers safety and confidence. This paper introduced the overview of the recent situation of the interna-
tional circumstance relating food safety. The efforts of Taiwan government and voluntary groups are also explained by way of
illustration.
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MENDED INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE - GEN-





















EurepGAPはCodex委員会の“Code of Hygienic Practice
for Fresh Fruits and Vegetables”7）と適合している．
EUREGAPは農場にIPM（Integrated Pest Management：統

























































Agreement on Tariffs and Trade：関税及び貿易に関する
一般協定）参加を申し入れ，この件については1995年
のWTO（World Trade Organization : 世界貿易機関）への
改組後も議論が続けられた．最終的に台湾は2002年１







































































































































GMP （Good Manufacture Procedure）/ GHP （Good







































Taiwan News (2005.10.6) “Lee Ching-lung: Safe agricul-







































を示した．“Production Profile System to give every food
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要　　約
近年，食品製造加工における規格基準はリスク科学
に基づいて策定されるべきとする考え方が，急速に一
般化している．適切な品質表示や食品トレーサビリテ
ィシステムの導入は，消費者の信頼確保のために重要
な意味がある．近年，多くの食品輸出国はこれらの概
念に対してかなり興味を持っており，消費者の安全と
信頼を確保するためにこれらを食品行政システムに導
入しようと試みている．本報はまず食の安全をめぐる
国際状況につき概説した上で，近年の台湾における取
り組みにつき，現地聞き取り調査をもとに説明した．
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